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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan  
manajerial, leverage, ukuran perusahaan dan peluang investasi terhadap nilai 
perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel pemediasi.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan 
sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan metode purposive sampling  
tersebut didapatkan sebanyak 50 sampel dari 10 perusahaan food and beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan peluang 
investasi berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan kepemilikan 
manajerial dan leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, ukuran 
perusahaan dan peluang investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan kepemilikan manajerial dan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, dan kebijakan dividen dapat memediasi pengaruh ukuran perusahaan 
dan peluang investasi terhadap nilai perusahaan, akan tetapi kebijakan dividen 
tidak dapat memediasi pengaruh kepemilikan manajerial dan leverage terhadap 
nilai perusahaan. 
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This study aims to find out the impact of managerial ownership, the leverage, 
the firm size, and the investment opportunities toward the firm value with the dividend 
policy as the mediation variable. 
The type of this study is quantitative. The samples of this study are collected by 
applying the purposive sampling, that is the method for deciding samples based on 
certain criteria. Based on that method, the study collects 50 samples from 10 food and 
beverage companies which are regristered in Indonesia’s Stock Exchange in 2016-2020. 
The result of the study indicates the firm size and investment opportunities give 
positive impacts to the dividend policy, while the managerial ownership, and the 
leverage do not ompact the dividend policy. The firm size and the investment 
opportunities give positive impact to the firm value, and the dividend policy can mediate 
the impact of the firm size and investment opportunities toward the firm value, yet the 
dividend policy can not mediate the impact of the managerial investment and the 
leverage toward the firm value.  
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